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Fikir ¥6 Sosyete:
Bir ilim ada­
mımızın eseri
Hukuk fakültesi dekanı profe­
sör A li Fuat Başgü’in esas teşki­
lât hukuku derslerinden bahset­
mek istiyorum. Vakıa bu kitabın 
henüz birinci cildi neşredildi. Fa­
kat iiç c ilt tutacak olan hu ese­
rin diğer İki cildini talebe notlan 
halinde gördüm. Kitabı teferrüati- 
io tetkik etme!« ve  öylece tanıt­
mak İddiasında değilim. Esasen 
ha sütunların da hacmi böyle bir 
tetkik İçin müsait değildir. Ese­
rin ıunumî havasından, bahs ile 
iktifa  edeceğim.
Eser muhtelif bakımlardan 
dikkate lâyık ve müellifi tebrike 
şayandır:
I  —  İlim zihniyetini tebarüz bu 
kınımdan,
I I  —  Milli hukuk telâkkimizi 
İzhar bakımından.
Eser ilim zihniyeti bakunmdau 
dikkate lâyıktır. Çünkü ilim zihni­
yeti ile bir hâdisenin, bilhassa 
sosyal bir meselenin, sosyal meso- 
7e, îrume ¡ıukutiuu mevzuun
bünyesine uygun usulle mütaleası 
bizim için ehemmiyetli bir hâdise­
dir, Çünkü, fizik ve biyolojik mev­
zular üzerinde müsbet ilim telâk­
kilerde hareketin hiç olmazsa biz­
de bir asra yaklaşan tarihi vardır. 
Fakat sosyal meselelerin bir ilim 
halinde telâkkisi denebilir ki Ziya 
Gökalpm sosyoloji telâkkilerde 
başlamıştır.
Sosyal meselenin mevzuuna gö­
re müsbet bir metoda sahip olma­
sı fikri daha otuz yaşım bile bul­
mamıştır. Sosyal meselenin ya 
mücerret bir felsefe meselesi sa­
yılması, yahut da usulden uzak bir 
lakım pratik bilgiler addolunma­
sı bizim münevverlerce mutattı. 
Ziya Gökalp üniversiteye sosyolo­
ji ile birlikte müsbet roetodp da 
sokmaya muvaffak olmuştu.
Ziya Gökalp bu metodun hava - 
sim getirdi. Edebiyat tarihi salta­
sında tatbikatım yalnız Köprülüza- 
de Mehmet Fuat tahakkuk e tt ir ­
di. Fakat diğer sosyal ilimler sa­
hası hemen lıemen boş kaldı. Ya­
ni bu ilimler yine ya mücerret fe l­
sefi mahiyette tetkik edildi, ya­
hut pratik bilgiler halimle öğretil­
di.
Sosyal ilimler sahasında hukuk 
hâdisesi daha ziyade pratiklik ci* 
netinden mutatça edilmekle iktifa 
olundu. Hukukun bir hareket kai­
desi olması tabiidir. Bu bokundan 
memleketin bünyesi de müessir 
oldu. Ameli adalet ihtiyacına te­
tabuk eden hukuk bilgisi adliye 
memuru ve hukuk teknisyeni ye­
tiştirmekle iktifa etti. İlmî mahi­
yette bir hukuk zihniyeti memle­
kette hakikaten çorak bir saha 
idi. Bu saha için çok feragatle ça­
lışacak V’e  Çok kültür sahibi olacak 
insanlara ihtiyaç vardı. Bütün 
bu faaliyete mukabil bu zekânın 
âmmenin takdirine nıazhar olması 
mümkün değildi. Bu sebepten hu­
kuk sahasında sade ilmi mahiyet­
te tetkikler yapmak memleketi­
mizde gecikti.
Büyük hâkimler, büyük avukat­
lar yani hukuk teknisyenleri ye- 
tistiği halde hukuku bir sosyoloji 
mevzuu gibi tetkik edecek ilim 
adâmlarınm sayısı çok mahdut 
kaldı.
A li Fuat Başgil hukuku ilmi zih* 
niyetle tetkik edilecek bir sosyal 
mesele halinde ortaya atmaktadır. 
Hukukun bu şekilde telâkkisi ona 
usuldeki hususiyetini bahşetmek­
tedir. Ali Fuat Başgil cemiyet ha­
ricinde mücerret bir huknk telâk­
kisine kani değildir.
Hukuk sosyetede mevcut olduk­
ça var olan bir müessesedir. Bina­
enaleyh o her sosyal mesele gibi 
bir tarih devri içinde tekevvün et­
mektedir. Her sosyal mesele gibi 
bir kamına merbuttur. Ve pratik 
Sıaideierden ibaret olduğu için bir 
takım metinlere istinat etmekte­
dir. Bu sebepten esas teşkilât 
1 hukuku müellifinin metodu tari­
hi, sosyolojik tefsiridir.
Hukukun, kanunların maddeleri­
ni sıralamak yahut mücerret na­
zariyatı sayıp dökmekten ibaret 
sanılan bizdeki ananesi karşısında 
bir hamledir. Her mesele hakkın­
da tnttnğu usulde olduğu gibi il­
mi esasa riayet ederek mehaz gös­
termekte semahat gösteren müel­
lif bu eserile millî kütüphanemize 
çok değerli bir hizmette bulun­
muştur, timi mahiyette bir hukuk 
zihniyetine sahip olmak İçin fe l­
sefe, tarih, sosyoloji kültürüne ih­
tiyaç olduğunu itiraf eden müellif 
sentetik bir mahiyet ar/.etlen e- 
seriııde bu derin kültürün izlerini 
daima belirtiyor. Kuruluşu itibari- 
le  tamamen modern ve garplı o- 
lan eser muhteva itibarile millidir. 
Çünkü eser Türk devlet huknku- 
nu kendisine sıklet merkezi yap­
mış, yani Türk sosyetesinin dev­
let hukuk telâkkisi merkezi sıklet
olmak üzere bütün rejimler zurnan 
ve mekân şartlarına göre bizim re­
jimin sağında veya solonda fcopoğ- 
rafik mevkilerini almışlardır. Bir 
; yandan hukukî bilgi müşahhas bir \ kadro içine yerleşirken bir taraf- 
i tan Türk devletinin hukukunu da­
ha doğrusu Türk sosyetesini eski 
| ve yeni kontrüksiyonu Ue mukaye­
seli bir şekilde tanımak imkânı ha­
sıl oluyor.
Bilhassa Türldyeyi bütün devlet 
hususiyetleri ile muasır rejim ler 
yanında tam olarak tanımak müm­
kün oluyor.
Esere bu balamdan rejimin ki • 
tabı demeli mümkündür.
Yeni Türkiyenin deviet hukuku 
zihniyetine göre profilini bundan 
daha İyi çizen bir esere tesadüf 
etmediğimi itirafa mecburum.
Kitap münevverler için, politika 
He meşgulolanlar için mutlaka o- 
kunmast lâzım bir eserdir. Hattâ 
bizim rejimi en iyi anlatan ve il­
mi mahiyeti haiz olan bîr vesika 
oldnğıı için tabiî bir propaganda 
Vasıtasıdır.
ÇUnkii en iyi propaganda haki - 
i kati olduğu gibi söyleyebilmektir.
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